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van diplom atie, p olitiek  en publieke opinie gaat het niet alleen om  o b jectieve fei­
ten en belangen, maar o o k  om  onderlinge beeldvorm in g, w ederzijdse affiniteiten 
en ond erliggende em oties. D at had de d o o r H avenaar om arm de L ew is N am ier
—  die n iet geheel toevallig  een leerling, patiënt en bew on deraar van  Freud was
—  go ed  gezien . In vee l o p zich ten  kan de transnationale gem eenschap w o rd en  
b esch ouw d als w at B en edict A nderson om sch reef als een ‘im agined co m m u n ity ’ . 
E n  die krijgt vo rm  in  een gevo el van saam horigheid dat door de m edia gedragen 
w ordt, maar daarmee helaas o o k  in de vaak m opperige debatten die Havenaar in 
kaart heeft gebracht.
J A A P  V E R H E U L
Cultuurgeschiedenis en Amerikanistiek, Universiteit Utrecht
Salvatore Settis, D e toekomst van het ‘klassieke’ , A sk er P elgro m  (vert.), V o ltaire, 
’s-H ertogenbosch, 2010, i s b n  978-90-5848-091-0 (pb), 200 p., € 19,90.
B ijna dagelijks zien  w e  berichten  in  de pers o f  op tv  o ver het verval van  antieke 
m o n u m en ten  in  Italië. Z elfs het C o lo sseu m , de grootste toeristische trekpleis­
ter van dat land, heeft te kam pen  m et p ro blem en  w at betreft de conserverings- 
toestand. H o e  zal het dan de talloze vee l m in der beken d e musea, ge b o u w en  en 
opgravingen vergaan, w an neer de overh eid  al niet in  staat is het oude am fitheater 
van R o m e  in  stand te houden?
D e  klassieke en m et nam e de R o m e in s e  b esch avin g staat in  Italië letterlijk  
overal n o g  b o ven  de grond en iedereen w o rd t erm ee geconfronteerd . D e  o u d ­
heid  houdt ve len  er danig in  de greep, en daar k o m t v o o r  de h o ger opgeleiden  
bij dat zij uiterst intensief getraind zijn in de klassieke talen. H et Latijn is b o ven ­
dien de vo o rlo p e r van  het Italiaans. A lle  boekhandels verk o p en  go ed ko p e  maar 
uitstekende vertalingen, com m entaren en tekstuitgaven. D e ze  soms opdringerig 
lijken d e  aan w ezig h eid  van  de o u d h eid  in  zijn  land d o et bij Salvatore Settis de 
behoefte ontstaan een antw oord te krijgen op de vraag hoe daarmee om  te gaan.
Settis is m et zijn  kleine, m aar uiterst rijke b o e k  uit 2004 beslist n iet de eer­
ste om  die kw estie  aan te snijden. Z ijn  b o ek  is te zien als een lang essay o ver de 
om gang m et de oudheid door de eeu w en  heen en o ver de huidige toestand van de 
studie naar dit tijdvak. Settis valt niet te betrappen op sentim entele gedachten als 
‘vro eger was alles beter’ . H ij staat m et beide benen op de grond en w il het belang 
van de oudh eid  niet overschatten. D e  in Pisa aan de Scuola N o rm ale  Superiore 
als rector verbo n d en  intellectueel heeft een lange staat van  dienst op het gebied  
van de R o m ein se  archeologie, de kunstgeschiedenis van  Italië en de studie van de 
d o o rw erkin g van  de oudh eid  in  de cultuur van zijn  land door de eeu w en  heen. 
D o o rd at hij o o k  in de landelijke pers o ver actuele onderw erpen publiceert, geldt
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hij tevens als een publieksgericht intellectueel w iens m enin g ertoe doet, zij het in 
de huidige tijd helaas veel m inder dan gew enst.
H ij is b ijvo o rb e e ld  n iet bang de don kere kanten van  het klassieke verleden  
duidelijk  te b en o em en . E n  even m in  h o u d t hij ervan de G rie k s-R o m e in se  cu l­
tuur b o ven  alle andere culturen te stellen. H ij m aakt alleen duidelijk dat deze cul­
tuur in de w esterse w ereld  een van  de vo rm en d e  m achten  is gew eest en dat de 
co n tin u e aan w ezigh eid  van die m achten  ons ve e l w aard m o et zijn. P er tijdvak
—  m iddeleeuw en , Renaissance, B arok, V erlichtin g, m oderne strom ingen —  v e r­
anderen de inzichten  en de attitudes, maar de dialoog m et het verleden leefde en 
leeft nog. E n dat m o et zo blijven, waarbij het essentieel is dat die dialoog leven ­
dig en vitaal blijft.
A l is het b o ek  beperkt van om vang, er w orden  enorm  veel onderw erpen kort 
maar helder in besproken en vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ik noem  
er maar een paar. Z o  heeft Settis het o ver de ruïne als w eerslag van het verb ro k­
kelde, n iet com p leet bew aard geb leven  klassieke verleden. O ns beeld , dat is de 
m etafoor, is verb ro k k eld  en w e  m oeten  proberen  er aanvullingen bij te zoeken  
en er reparaties aan uit te voeren . D ie  v erb ro k k elin g  b ew ijst o o k  de vergan ke­
lijkheid  van het zo rotsvast staande verleden —  zie het al genoem de C olosseum . 
Settis gaat in op de w isselende w aardering v o o r de R o m e in e n  dan w el de G rie ­
ken: de vo o rk eu r v o o r  de ene cultuur o f  de andere is soms gebonden aan de cul­
tuur van specifieke landen, soms aan tijdvakken, soms aan persoonlijkheden. Hij 
heeft het o o k  over de verm eend belangrijke (dus niet belangrijke) strijd o f  Grieks 
b o ven  R o m ein s, antiek b o ven  later te verk iezen  is. Schoolonderw ijs, universitair 
on d erzo ek  m et zijn m ethodes en tech n ieken  —  de lezer krijgt een rijk scala aan 
them a’s aangeboden. H et zo gelegde m ozaïek legt Settis’ drijfveren bloot: hij roept 
ons op ons de klassieke w ereld  toe te eigenen, zo w el op onze eigen en eigentijdse 
w ijze  als in universele zin, en er onze w ereld  op te laten reflecteren.
Settis trapt niet in de val slechts één Renaissance te erkennen, nam elijk de Ita­
liaanse hergeboorte in de veertiende en vijftiende eeuw , en gaat evenm in uit van 
de dom inantie van Italië in de geschiedenis van het vo o rtleven  en de receptie van 
de antieke cultuur. Zoals steeds m eer gebeurt, stelt hij verschillende revivals van 
antieke studies en van het gebruik van antieke m o tieven  vast.
D e  N ederlandse historicus A sk er P elgro m  is erin geslaagd een go ed  leesbare 
ve rta lin g  te p resen teren, w aarbij hij de m o eite  g e n o m en  h eeft v o o r  citaten  in 
andere talen eventueel aanwezige Nederlandse vertalingen te gebruiken. Z ijn  in lei­
ding is b ijzon der de m oeite waard. M isschien is het raadzaam deze te lezen na de 
m eester Settis zelf, w an t de lectuur is w ein ig  opbeurend. Pelgrom  schetst Settis’ 
intellectuele achtergrond en prestaties en zet die a f tegen het m oderne Italië, waar 
steeds m inder plaats dreigt te bestaan v o o r  instellingen als zijn  onder N a p o le o n  
opgerichte ‘N orm aalschool’ (normaal staat hier v o o r  de —  zeer hoge —  norm  die
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er gehanteerd wordt; vergelijk de Franse écoles normales). Maar vooral de monu­
mentenzorg heeft te lijden onder de door de opeenvolgende regeringen-Berlus- 
coni geïntensiveerde vermarkting van het culturele erfgoed en de vermindering 
van de nationale bijdragen aan beheer en restauratie. Settis werd van meewerkend 
denker een felle opponent en zal hopelijk ook op het hoogste niveau nog eens 
gelijk krijgen, zodat Italië zijn kunstschatten kan blijven koesteren. De teloor­
gang van de vertrouwdheid met het historisch erfgoed speelt overigens ook een 
niet te onderschatten rol in de teloorgang van de Italiaanse traditie van onderzoek 
en onderwijs op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. 
Zolang er felle en bevlogen leermeesters zijn als Settis, valt voor een absoluut 
einde niet te vrezen.
E R I C  M. M O O R M A N N  
Hoogleraar Klassieke Archeologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Donna Tussing Orwin (red.), Anniversary Essays on Tolstoy, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010, i s b n  978-0-521-51491-0  (hb), 278 p., $ 95,00.
Op 20 november 2010 was het precies een eeuw geleden dat de Russische schrij­
ver Lev Tolstoj op het station van het provinciestadje Astapovo overleed. Het 
familiedrama dat daaraan voorafging (knetterende ruzie met zijn vrouw Sofja 
Andreevna) en Tolstojs rigoureuze besluit om zijn ‘laatste levensdagen in afzon­
dering en stilte door te brengen’ werden destijds breed uitgemeten in de interna­
tionale pers. Maar ook nu nog spreekt die laatste week uit het leven van Ruslands 
belangrijkste opiniemaker tot de verbeelding. Onlangs publiceerde de Ameri­
kaanse Tolstoj-kenner William Nickell The Death of Tolstoy. Russia on the Eve, 
Astapovo Station, 1910, een gedetailleerde studie over Tolstojs ‘vlucht’ met speci­
ale aandacht voor de pr-oorlog die familieleden, volgelingen en de Orthodoxe 
Kerk vervolgens via de gedrukte media uitvochten. En eind 2009 nog werd The 
Last Station uitgebracht, een onderhoudende Britse film over dezelfde episode, die 
ten onrechte suggereert dat het tot een verzoening tussen de beide echtelieden is 
gekomen (Sofja Andreevna reisde haar man in allerijl na, maar werd in Astapovo 
niet tot zijn sterfbed toegelaten).
Tolstojs honderdste sterfdag is natuurlijk niet alleen aanleiding om stil te staan 
bij de dramatische gebeurtenissen van honderd jaar geleden. Ook in meer alge­
mene zin vraagt zo’n jubileum om het opmaken van de balans. Is Tolstojs werk 
nog altijd even actueel? Valt er nog iets toe te voegen aan wat er al geschreven is 
over zo’n onderwerp als ‘Tolstoj en religie’? De vraag stellen is hem beantwoorden. 
Niet alleen is Tolstoj gedurende de 82 jaar van zijn leven buitengewoon productief 
geweest—  hij schreef romans, verhalen, toneelstukken, politieke pamfletten, essays
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